









磯員 芳司： 教育実践叢書12（分担執筆〉，北海教育評論社， 1978・4
白佐俊憲：教育心理学基本テキスト，川島書店， 1978・4
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第 6巻10号， 30～40ぺ， 1978・10
白佐 俊憲：学生の教職イメージlζ関する研究ーその1，小学校教師に対するイメージ
一，北海道女子短大研究紀要， 11号， 73～88ぺ， 1978・12
布上 恭子 ：主婦の身体活動に関する研究，北海道女子短大研究紀要， 11号，89～102ベ，
1978・12
久保田佑子： 接転技群の段階的指導法について 北海道女子短大研究紀要， 11号， 103～
129ぺ， 1978・12
佐々木ふさ：本学保健体育科養護コース卒業生の現状実態追跡調査の一考察，北海道女子












修会， 1978• 6 
布上恭子：中・高年婦人の健康と運動の効果についてー 真駒内婦人健康美運動教室を













坂 青嵐 ：悶（彫塑），日彫展， 1978・2
坂 青嵐 ：行 （彫塑），第9回日展札幌移動展， 1978• 6 
坂 青嵐 ：立棺（彫塑），玄の会，1978・10
坂 青嵐 ：かえり舟（彫塑），第10回日展， 1978・11
亀山 良雄 ：追記（油彩〉，第 1回北海道現代美術展，1978・1
亀山 良雄 ：個展 （油彩），時計台ギャラリー， 1978• 6 
亀山 良雄：陰影ほか4点（油彩〉，玄の会， 1978・10
亀山 良雄 ：落下（油彩），第53回北海道美術協会展，1978・11
伊東将夫 ；ふたり（油彩） ，第1回北海道現代美術展， 1978・1
伊東将夫：男（油彩）， 北海道美術協会会員展， 1978• 5 
伊東将夫 ：母子ほか4点〈油彩〉，玄の会，1978・10
伊東将夫 ：ふたり（油彩） ，第53回北海道美術協会展， 1978・11
戸坂恵美子 ：；春になったら……飛んでみようほか5点（染色），工芸四人展，1978・2
戸坂恵美子 ：魚たち（染色），北海道美術協会会員展，1978・5
戸坂恵美子 ：姉妹「配 （染色） ，第53回北海道美術協会展，1978・11
小林 繁美 ：地の祭り 「使者たち」 （金工） ，第1回北海道現代美術展， 1978・11
小林 繁美 ：果ほか5点（金工），工芸四人展， 1978・2
小林 繁美 ：地の祭り「審判者たち」 （金工） ，第43回光風会展，1978・4
小林繁美：地の祭り「審判者たちJ （金工〉，北海道美術協会会員展， 1978•5
小林 繁美 ：地の祭り「不死鳥」 （金工〉，北海道金工作家協会展， 1978• 8 
小林 繁美：地の祭り「審判者」 （金工），第53回北海道美術協会展， 1978・11
阿部 典英：毒と砂時計ほか2点〈版画），プリントアート・ 12展， 1978、・1
阿部 典英：語り合う16の石 （立体），北海道美術協会会員展， 1978・5
阿部 典英： X線の構図ほか2点（版画），道展企画展， 1978・7
阿部 典英：阿部典英展（ウレタンによる立体），札幌・大同ギャラ リー，1978• 9 
阿部 典英：阿部典英展（メッキによる立体），札幌・時計台ギャラリー， 1978• 9 
阿部 典英：立体作品（立体），第53回北海道美術協会展， 1978・11
阿部典英：立体作品（立体），道展企画展，1978・11
伴 百合野：夜一 対話する一枚の葉 （日本画〉 ，北海道美術協会会員展， 1978• 5 
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伴 百合野：自の伝言，黒の伝言ほか9点（日本画），伴百合野・中道律子小品展， 1978•6
国松明白香： V.T. R. Montage# 2 （版画） ，第1回北海道現代美術展， 1978・1
国松明日香：無題 78-8 （彫刻〉，北海道現代作家展， 1978• 8 
国松明日香 ：個展（版画〉，旭川・国劇画廊， 1978・10
加藤憧三 ：札幌市立福住小学校歌作曲（作詞者・小西豊作） , 1978・3
加藤憧三：札幌市立富丘小学校歌作曲（作詞者・安藤鉄夫） , 1978・3
加藤喧三 ：女声三部合唱曲 「晩秋」作曲（作歌・阿部ヒロ） , 1978・7
指導業績
林 清子 ；合唱指揮 「紀の国の歌より」ほか， 帯広ハローコーラス ・札幌せせらぎ会ジ
ョイントコンサー卜 1978・7
